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THE EFFECT OF PROFITABILITY, LIQUIDITY,  AUDITOR 
REPUTATION, AND PUBLIC OWNERSHIP ON INTERNET 












Rapid technology growth has made the internet became a new strategy for 
companies to communicate with investors. In this case, internet could be used 
by the companies to report their information, both financially and non-
financially or commonly known as Internet Financial Reporting (IFR). This 
study aims to analyze the effect of profitability, liquidity, auditor reputation 
and public ownership on Internet Financial Reporting. The population in this 
study are manufacturing companies listed on the Stock Exchange in 2018. 
The Samples collected are based on purposive sampling, consists of 144 
companies. This study used a multiple regression analysis techniques to test 
variables that affect Internet Financial Reporting. Lastly, from this study, the 
result indected that profitability has a significant effect on internet financial 
reporting. However, the other factors such as liquidity, auditor reputation 
and public ownership have no significant effect on Internet financial 
Reporting. 
 
Keywords : Profitability, liquidity, auditor reputation, public ownership, 
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Pertumbuhan teknologi yang sangat pesat telah membuat internet menjadi 
salah satu strategi bagi perusahaan untuk berkomunikasi dengan investor. 
Dalam hal ini, internet dapat digunakan oleh perusahaan untuk melaporkan 
informasi tentang perusahaan, baik finansial maupun non finansial atau yang 
biasa dikenal dengan Internet Financial Reporting (IFR). Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, likuiditas, reputasi 
auditor dan kepemilikan publik terhadap pelaporan keuangan internet. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek tahun 2018. Sampel, berdasarkan purposive sampling , terdiri 
dari 144 perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi 
berganda untuk menguji variabel yang mempenngaruhi pelaporan keuangan 
internet. Hasil penelitian ini adalah profitabilitas berengaruh secara 
signifikan terhadap pelaporan keuangan internet. Namun, faktor lain seperti 
likuiditas, reputasi auditor dan kepemilikan publik tidak berpengaruh 
signifikan pada pelaporan keuangan internet.  
 
Kata kunci: Profitabilitas, likuiditas, reputasi auditor, kepemilkan publik, 
Internet Financial Reporting (IFR) 
